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Sebagai aplikasi konsep ilmu ekonomi dalam bidang kesehatan, kajian ABE 
membantu menelaah bagaimana memilih alat/metode kontrasepsi yang 
<i>cost effective</i>, kontrasepsi yang sebanding dikaitkan dengan tujuan 
menjarangkan kelahiran yaitu alat kontrasepsi IUD dan Implant, dalam 
hubungannya dengan biaya yang dikorbankan.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian survei deskriftif secara kuantitatif dan 
kualitatif (analisis sensitivitas) penggunaan alat kotrasepsi IUD dan Implan 
terhadap pemilihan tempat pelayanan KB di Kecamatan Banyumanik Kodya 
Semarang, total biaya ekonomi diperoleh dari penjumahan antar biaya 
finansial dan biaya kesempatan (opportunity cost). Ukuran efektivitas 
diperoleh dari data angka keberhasilan alat kontrasepsi IUD dan Implan. 
Adapun jumlah akseptor IUD dan Implan yang dijadikan sampel adalah 96 
(IUD) dan 111 (Implant).  
Hasil analisis biaya efektivitas dapat diketahui bahwa pada berbagai sarana 
pelayanan KB diketahui bahwa metode implant terbukti paling “<i>cost 
effective</i>”. Hasil analisis tersebut didukung oleh hasil analisis sensitivitas 
melalui wawancara mendalam. Sebagian besar responden menjawab mereka 
memilih metode implant dikarenakan tidak cocok dengan alat kontrasepsi e 
lain, sedangkan alasan memilih tempat pelayanan KB pukesmas dikarenakan 
tempat pelayanan tersebut biayanya terjangkau dan pelayanannya cukup 
baik.  
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